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 Glycine－alanine－glutamic acid capsules was administered to 36 cases of diagnosed uncomplF
cated benign prostatic hypertrophy．
  It gave satisfactory results in relieving subjective and／or objective symptoms．
  lo side effects were observed in any cases．
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を認め，しかも投与中止により尿閉の再発をみた例で       Table 6総括的治療効果判定
ある・            ；輔期嚇六出 計
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投与前  投与後  投与前 投与後  投与前  投一与後
   Fig．5治療前後の血液化学的変化，（ ）内の数字は症例番号を示す．
